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?????????????
????、??????? ??、?っ??????っ?。? ? 、??? 、 ? ??．??????。 ?????????、??????
???????? 「 ? 」 「ゃ?????????? 。」??ー? ? ? ??
??? っ 。 「 、??ゃ 。」 っ 「 っ 。」??? ??ゃっ ? 「 。」
「?????、??????????????」っ???っ??っ ゃっ 。
???? っ 、?、? ?、?? ? ? っっ?、??っ????????。???????ッ????? っ 。 ? ?「??? ?」 ? ? 「
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????? ??? 。?? ?? ?? ???ー?????????、 、?「? 、 ???? っ っ 、??? 、 （ ）??? 、 ? 。」 、??、 っ ? 、?????、 ?? っ 、????? ｝ 、 ッ 。??? 、 ???? 、 ???? 、 ?っ 。??、 っ????っ? 、? っ ?? ょ?。???、? 、 、 っ???っ?、 ゃ ??。??、 ? 、??、 ? ? ょ 。??? っ??? ?????? ???、 ?
??????????っ?。??????????、???????? ? ? 、 ?????、???????っ?????、?????????。 ? 、 ? っ ???、 ? ?????、 ッ っ?????? ? 、 っ ゃ 。???、???っ ゃっ 。????? 、 （ ） ?????? 、 ゃ 。 、??? ー っ っ ゃ? （っ??????????????、 ?????、??ー? っ? ? 。）???、? 、 ???? ? 、 っ ょ 、??? ? 、???ゃ? ? ゃ??? っ ー っ??っ 、 っ???、 、 ゃ???、 っ 。 、???? ?? っ?????。???、??? 。??ゃっ?、?????、???、??????、??、?? ょ 、 。
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???????????、????????????????、?????????????、?????????? ? 、 、??? 。 、??。 ???? 、 ゃ ???? ゃ???、 、 ? っ 、??? 。 （??? 、?? 。??? 、 、 っ??? 、 、 、????? ? ????、?? ?? ???? 、????? 、 ? っ 、っ???????????????、????????????、? ????? ??。 ? ?? ???? ???????、?
??。?? ?????、????、?????「????」????、 ?????????????、???????????????????????????????。??? 、 ??????????????????????????、??? 、 ???????????
???。?っ 、 、 、??? ? 。??? ? 、 、?? 、 ー ?? ???? 、??? っ??? ? 、 ???、 ???? ? ???? っ??? 、 ゃ??? っ 。?? ?。??? 、 、 ??????????????? ? ??、? 、 （ ）??? ???? 、 、 ???
???????????????????。
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????????????????????????、??????、???、?????????????????????????? 、 ???。?? 、?、 、? 、 っ 。?「? ?? っ?? 」?? ?????。 ??????? ??、???? 、 っ 、??? ?っ 、 ? 。??? ? 、?? 。??? ? ???? 。 ???? 。? ?ー?? 。 。?「? ????」 、
??ー?????????????、???っ???????、?????????????。???、?????? ? 、 ? ??、 ?? ?ー?ィ? 、 ???? 。??? ? 、 ? ? ????????。??? 、 ?? ? 、?? 。?????? 。 。??? ? 、????? 。?????? 、 、??、 ? 。 、?? ? ???? っ 「 」??? ?? ??? ??? 、????っ?ゃ???。??????????????????? ?? ? ? ????????? 。??? ?? 。
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??????????????????????、??????? 。??? っ ????????????? 、??? 。??? 、??っ?。?? 。??? 、???。??? 、 っ?。っ?。??っ ? 、 っ????? ?? 、 ? 、 っっ?。?っ??????????????????????? ? 。 、 、?っ??? 、 ? 。??? っ ?? ?? ????? ? 、 。??、 ? っ??、 ? 。
?????????、????????????????。???????????????っ? 。 。????、? ? ????? ?。? 、 ? 。??? ? ? 、 ???っ 。 っ 、?? ? 。?っ? 、??? ?っ??? ? 、??? ? ? 、 。?、??? ? ? 、??? ? っ 。??? ? 。??? 、??? 。 っ??? っ 。 、?、? 、 、 。?、? っ ??。 ? 。??? 、?? 。 ー っ??? ?? ? 、???。 、?? 。
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?????????っ?「?????????? 」 ? ?????、??? ???? ? 、???、 っ??????????．?????????っ??????。??? ?? っ?? 、 「 ェー 」??「???? 、? 」 ?、「?????ょっ???ゃ??」???
???っ ? ↓?? ? っ ?。????????????? ?? ???、 「 、 ?、
??????っ??」??っ???、???? ? ? ??。
「???、?っ???????っ??っ???ょ?」「 ?????? っ ?」「????????????」?????
??? 、?「? 、 っ ??? ??」 、 、??? っ 。??? 、??? ?? 、???????、??????? ? ???。? ? 、 ?????、 、??? ? ? 。?? っ 。???? ? ? ?? っ 、 、
「??????????????????
????ゃ」??、?「???????????????? ? ? 、?
↓????? ?????」?
?、?「? ?????? っ 、??? ? ゃ 」? ??? っ 。?? ?? っ??? ? ?????????????っ????
??? （ ）??? 、 、???????? ? ー??「??」 ?? 、??? ッ ー っ??????、 ??? ? 。
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????????
??ー????????、?????????、????????????っ?????。 ? ?????????? 、???っ??????????? 、 ??、? っ 、?? ? ? 。??? 「???、 …」??? ? ? ???? ???? 。??? ?っ 、??? っ 、?? 、 「???? ?? …」 ???? ? 、
????????????、???????????????????、???????? 。??? 、??? ??? ???? 。「??????っ?、?????????
??? 。????? 、 ? ?????? 。??? 、??????、??? ??」?? 、??? 、 ー??? 。 「 」??? ???? 、??? 。??、 ????? っ 、?????? ? 、 ??? 、????? ???? 。?? 、 「 」
????????っ?、?????????? ?、?「????ッ?ー?」 ??????っ?、????????? 、?? ー ???? 。??? っ 、??? ???、 、?????? ???? ?、 ? ュ??? ?? 。??? 、?? ??、 ? ???、 ? 、?????? ?????、?????? 、???? ?????? 、 ? 、??? っ 。???????????、 ????????? 、
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??????????
??????????????????????。??????〜 ???、 、 ??? 。??????、 ? っ??? ?、?っ? 、 ??? っ??、 ???、 ???? 。??、 ????っ??????…。??? っ???、 ?? 、 ???? ? ? 、
?????っ????????。???、??? ????????? ?????????っ??? 。「???????????????、??
??っ ? ゃ????。 ? っ っ 、っ????? っ 。????? ?? 、??、?? っ? ????っ 、??? っ 、 ??? 」??? 、 、 ?????? っ ? 、??? ?? っ??? ー 、??? ??、 、??? 、 っ??? 、??? ? ??。?? 、??? っ っ っ?? 、???っ ? 。
?、???????っ???????っ??? ? 。 ? 、????????????????????? 、 っ?? ? …。????っ? 、 っ??? ?、?? 。???、 ? （ ）
「??????????????、?????? ??ょ??????????????????
??? 、ゃ????。???「??」? っ??????っ???? 。?????? ? 、 ?? ?
????? ? 、 ????っ?????? 」??? ? 。?? 、 「 ??? ? 」 、?っ ?? っ??? っ っ
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???。??????、?????????? 、 ? ???っ ?、?????????、???? 、?? っ 。
「?????????????っ???。
??? 、??、?? ? ? っ っ????? ?? ?? 」?、?????? 、????? ?っ????。???、（??）?、?「? 」 ?????、??? ???? ?? っ 、??????? 。「????????????っ????、
???、『 、 っ 』っ?? 。 っ?』っ?。 ?? 、??? 、 ? ???っ ? ?? 。 っ?? ? ?????? っ ゃっ
?????」
「????????、?っ???????
??? ??????????????。??? ????っ????、???? っ ? 、 っ??? ??? 」
「????????、 っ ???? ?????? ????
?????っ ?。??? っ? 、??? ? ???????。???? 、?? ?……。」??? ??? 。
???っ??、????……
???????????????????ュー?????????。
「?っ????、???????っ??っ
????????????????。???っ?? 、 、??? ゃっ 、?っ??? 、????? ???。? 、?? ? ?? 」 。??? ? 、?????。 、「???????????????」??
??? 「?? 」??? ???? 、 「 」??? っ ?? 、 、?? 、 「?っ ? ??? 、? っ 、??? ? ? 」?? 、 、??? っ 、??????????っ????????????…。
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???????、???っ?????????????????、??????????? ? 、 ょっ??????????。??????? ??っ????。?? ?? 、 ?????? ???? 、??? ? 、???????????? ??? ? 、 ??? っ??、 ? 】 ??、 、??? 、??? っ 。??? 、 ?、 ょ?、? ???? 、 ???? ? っ 、??? ????、 ??
????????????????っ???っ 。??? 、 、?? ??????????。??? 、 っ ?っ????、?。? ?っ? ??????? 。 ?????? ??っ 、??? 。 っ?? ?。??? 「???ッ ー 」 っ?。?、 ? 、??っ? ゃ? ? 。??? ? 、 ??? 。??、 「?、?? ??? ? ?、??? 」 ? ??っ??、????????ゃ?????????っ? ? ゃ??? 。?。
?? ?????????、 ュ??ー ョ
???????????????、?????????????。?????????ょ????????、??????????。 、 っ ょっ 、????? っ 、 ?っ????。???、??? ? 。??ー????? ? 、??? 。 、?????????????……。???
???、 ?? 、?っ ??。??? ???? ??? 、????。?、? ??????????? ?? 、 ???????? ?、 ?????? 、 ??? っ 。??? ?、???????? ? 。??? ????????（ ）
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??????ー?
???????????????
?「??????????」??????????? ??、? 、 ……?っ? ? ?。?? ? 、 ??? ?????????? 。 ? 、??? 。??? 、 、???ー???????、????????っ??? っ ?????。????? 、 ー?。??? ??? （ ）??? ? ????? ? 。??? 。??? っ ?
??。?????????????????。?????っ???。???????? ? っ?????? ? （? ）??? （ ）??? 、 っ 、?????? 。 。????? 。?????????
???????、????っ????????ー????????????
??、??????????????????っ っ 。??????????、????? 、??? 、? 、
???????????????????
????? っ 。 「 」?
?????? 。
??????。? っ?。? 、??? ? ???????? 。??? ? ??、???????????????????????????????? 。????? 、 ? ??、??、 っ
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?????。???、????????っ?? っ? 、? 、?????。??????????????????????? 、?、? ??? 、 ????、 ??っ? 、??? 〜?? 、??? ?。 。??? ?、 〜 ? ??表1　習いごとをしたことのない
　　親子の率
61％20代の親の子8％50代の親
9％30代の親の子27％40代の親
4％40代の親の子18％30代の親
10％50代の親の子7％20代の親
??????????????????。?? ???????、?????? 。???????? 、 ? 、?っ?????????????。
????????っ??????っ?
????ー? っ??、 ??? ? っ 。??? 、???、????????? ?、??? ??? 。 ?? 、????? 。?? 。?????????????????????? ? っ???????、 ???????? ? 、???? 、 ? 、??、 、?。 ? ?? 。
???????、?????????ー??? ?、???????????
7
????ll12i3141s16　1…レ。　1童　bミ　　．目上　．　r2　1郵??書レ㍉珠…ス
…Y日霜
道・舞i．算1ツ ??????????．、?ー。
????．
．???20
??????
???? ????????? ?? ー??? ???? ．???
智1絵
楽：画 ????????
?????????
???????．???
?ー?????????っ??っ?????? ? ?。??? っ ー ?、 ??、??、??ー?、??????????、??〜 ?、??????。? ?
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??????????
「???????????????????????????。??? ?????????????。 ????????? ? ??? 、??? ???? 。 、 ??? 、 （ ）?? ?っ ?。??? っ ? 、??? ー????? ? 。 ????????????????
バ殊算
㌔算
・Stl・数????
???
????????????????????、? 、???? ????? 。?? ? 、 っ?、??????? 。?「? 」??? っ 。??????ァ ? 、 ? ?ー?、?? 。
?????????
6174［52 31
?????．
英
????????? ???、
画1語
ス噂ポ
1
ツ数
????．???? ．??．????（? ）??ー??20??
??．??ー??? ????????????．
???40??
証口口
???30??
?
???ーー?????????…50???
??
??????、???? ??、?????????? ?。????? ? 。????? ? 、 （??、 、 ー ） ? 。??? 、 ??。? 、???? ?、?? っ 。??? 、 ャ ー ー??? ? っ?。 、 。
?「???」??????????????? ? ? 、??? ? ? 。????、 。
????????っ????
????? ?? 、??? ? 。??? ? 、??、 ……?? ? 。?? 。 、??? っ ?? 。??? 、??? 、???? ???。??? 、??? 、 。??? 、? 。 ??? ?っ 。??? 、
??。?????????、???????????? ??????、????
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?????????????????????。?? 、?? 、 。???? 、????????、??????ョ??ょ???????????、???? ? ィ 。（???ー???? ?ー?ょ??????????????????音楽（ピアノ・エレクトーン・声
楽・マンドリン・フルート・チェ
ロ）　19名
スポーツ（体操・水泳・バレーボ
ール・バトミントン・アクアラン
グ・バスケット・サッカー・柔道・
ヨーガ・テニス・なぎなた）19名
?
道 11名
7名
7名
語
?
??
コーラス
7名
5名
画絵
バレー・日舞
???????っ?????、??ー???? ? ? 。??? 、 ー 、?、? 、?????、? ??????? ィ っ 。
2
5
?????
????????????????
1??????????????っ??ー
????? ? ???、????????????????????????????????????????????????????????????????????、 ?????????? ??。?? ????? ?、??、? 、??? 、 ? ? ??? ?。??? ? っ 。????? ??、? 、??、? 。?? ? 、 ? ???? ??、 。??? ??、? っ 、?? ? 。
??????????、??ー??、???? ?っ ? 。??? ?、??、? ー （ ） 。???? 。表5　けいこごとを始めた平均年令
　　　　　　　　（10歳前後の統計）
1ピア野道1で醗絵画
，。代の親」・レ15．68
　　　　　　　］
　　　　　130代の親…8．4．8．8　6．618．8
97．6
41　4．，
8i　8．31
5．85
5．95．6
40代の親
30代の親の子
5．1！　6．740代の親の子
?????????????????????? 。 ????。??? ???、??????? ー?、?
一31　一
??????ー?
??、??????????????????。??????????????っ????。
?????????
????? ?、????????? ?? ? 、??? 。??? 。??? 、 ????? ????っ ? 、??? 、 、 っ?? 。?? 、 ?? 、??? 、??? ? 、 〜????。?? ?? 、??? （ ?）ー???、 ?? ???? 。?? 、? 、 、
???????????、?? 。
???????
種類り％光’20代30代ヰ0代雛
ピアノ 9．1 z9∫．8 け0
書道 4850塗∫ 6．7
・ぐレー・ ∬ よ2 ヨ3 ∬
早算 33η ヰ0 7：0
絵画 ヰ仔 36332．0学習塾 1．8 37Lo ??
??っ???????、?????。?????? ? っ????っ 、 、（??）???????（???）???
??? 、????? ?。 ? ??????（? ）、? （? ）??っ?。
?????????、????????????????、???????っ?????? 。 ?〜??、 ? 。 ??? ? 。???、 、?? ??。
?????????????
????? ? 、?????????。??? 、??? っ 、???????? ???? ? ???????? （??ょ っ?????? ）??? （ ??? ょ
一32一
??????っ??????????????????っ????）???? 、 ????? ? ??毅趣 自分からｸナんで 親のｸずり 実用9デくめ 姻・誘わレして又●い）1よk 無う岱　o“、сtτ・、rミ・そ平等
劇評・％ 親 ?親 ?親 子 親 ?親 ?親 ?
戎んで
сtていk87803738
6z3∫㌻7764014一66弔
いやいや O 1 1奇
?
1∫
?
・σ o lg叶 o ユ0
　　　輪浴ﾌり・ヤ研ミ
ｪ㌧あヒごよくゆ ：0 3 lo121
?
1∫幽
『 ? ?
12，20
どぢ5でも恥 12．
?3727‘o 3∫Σ7 ?3ら 14一” 13
??、????????????????
????。????「?????」???
???、 ? ー っ?? 。??ょ ???????? 、?????、??、 ????? 、??? 「 」??? ? 、 、 ??? ?「? ??」???? ???、 「 」 「 っ 」?「??? 。 ? ???? 、??? ?、?」 。
???????????
????? っ? ??????? ?
?、?「????」?????????????????、 ? 、??????? っ 。??? ? 「??? 」??? 「 ー 」 、? ???? 。 ー 。??? 「 ?」??? 、 ??。???「 っ 」 ???? （ ） （?）、 ? （ ）。??? 、??? 、 ? 「 っ 」??? ??、 ???? 。??? 、 、 、??、 、 ー 。??? ? っ 、???「??????????????」「??、???????????????
????? 」 ?? 、 「
一33一
??????ー?
????????????」???????、 。???、 ?っ??? ?、 、 ??? ッ ? 、 、
φqミ．種　q　　ユつ1くウ、 算数 英語 殊算 学習塾 言葉論
親 ?親??親 ?親
?
親
?
全《あるいぱ〃台どそ業｛：立た崎 206 ?lZ8 18 ?2∫ 12．
鐘φkにぎ．大 20 18 ? ? 14一lZ
心のゆとり気晴らし’・無 3 ’∫ 14・
実生活あるいに耳哉業‘・｛麺・《 ? ?
? ?6 ll． ?
勉強（成績）・6ぴ立・たZO339 35 30?? 6
　　　、lとの交汽’協（立・た 6 ? 6 ? 8 1
建康の衡泣・た
千明（まだ結果微なq 12BlZ2lo 814i
改、献，、種司 ピアノ 蟻の審 邦楽 λボ㌦ツ 絵画 書道 ’眠瞬
親 ?親 子 親 チ 親 子 親
?
親 子 親
?
全くあるいは殆どづ（1く立た峻 231014・ 10 108 178222∫ ? ll
遡試味1謀，ノく 34・272｝ 20 202 3仔 2202 、8
・Gのゆとり．気β青・ら〔’ζr・ノく 10 ?’7 7 7 1 13
? 2
実蛎．ある・1貞職業fζ雄状 ? 3 3 17 3
勉強（成績）に徽・κ 9 20 9 1 30
紐秀葡匂立の従i磁．・た 1 4 1
人との文夙1波立・た ? ’2 7 2 42 ｝4 ?
蔦葛の様1弦．た 1 3 1δ 3 2Z
不ソ月（未だ二極づぐ熱りlo27
? 20 3 ／8 2122? 186 33
??。??????、??????????? ? 、 ? 。??????????????????
????? ?? ? ??「??（??） っ 」??? ? ?????? 。 、 、? 、 、??? ? ー 、??? っ??? 。??? ?「??? 、 ? 、 ??? っ 」 「 ?? 、??? っ?? 。?、? ?」「??????????????、???
??? ????????、 ????????? ? ? ??????? ?。??? 、?、? ー （ ） 、???っ 、 ー っ?? っ
一34一
????????????????㌻???? 。??? 、 「 っ?」? 、??っ 。 、??? ? 。 ???? ? 。 っ??? 。 、 、 、????? っ?。??? っ 、????? 、 ???? 、 ? 「???」?? 。?「????? ??、 っ????? ? ? 、 ?????? ? 」「?????????????????、
??? っ 。っ??? 、?????」
「????㌔?????????????
?????????????????????????????????、????っ????っ? 」「????? ???っ?????
????? 、 ??????????? 」
「????? 、 ?っ??、????。 、????????
???」
「????? ? 、 ?
??? ? っ??? 、 ???? 」
「????、 ?、
????? 」??? 、 ? 、 ???。 、?????????、???????????????? っ?? 、 、 ???? ? 。??? 、 ??? ??
?????????????????? ?????? 』 ?? ? ?????????。 （ ） ?っ?。?????????、????????? っ （ ） 、????? 。っ??、?? ? ????????? っ ? ? ?????。?? ?? っ???っ 、 ー??? ???? ?、??? っ??。??? ???? ?? ……。??? ー?? 、 ???? 。 ー?? 、?? 、????? 。????? ー 、?? っ っ???、? 。????? （ ）
一35一
??????ー?
??????食子??????
???????????
?「???」??????????????、????????????? 。 「???」?? 、? ? ?、 、 ?? ?? 、 ?? 「? 」 ????。? ??「 。
?????（???ー?）??
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???、??????????????。???????????? 。???…… ? 、 ー??? っ 、??? ?、?????????????? 。
?????????????????????。?????????????????? ? 。??? 、??? 。 、 。???、 ?、
??????っ??????ゃ????。?????????? ???、??????????????????。???、???、????、??ー??????ゃっ ? 。
???????????? ゃ?????????っ????????、??? っ???、 ? 、?ュ? 、 ゃ?、? ー??? ? 、?? 。 、?? ? ?っ 、 、 、っ????????????????。???、 、 ? 、????? 、 ??????? 。????? ??????、 ゃ???、 ー ッ っ?。? ?? ??????? 。???、 、????ー????。???????????? ??っ?。???? 、??? っ? っ??? ? 、??? ー ャ 、
?????ょ?????ッ??っ?……
「????????????????????? ???」っ?……（ ?） ?
?っ??? ?、 ???????? ゃ 、 ? ? 、??? ? っ??? （ ）……???? っ 、 、??? ゃ ??? っ 。?? 、?「 」 、 ゃ??? っ??? ッ 、??? ?。 、??? 、?…… ? ?????? ッ??ッ ? 、 ? ? ?っ???????。???????、?ッ??? 、……（ ）
?????? ?? っ?????? 、?? ?????? 。 ???、 っ??? ? 。 ? ?、
??????????㌔?????????? 。 ????、???? ??????????? 。??? ャッ 、??? 、??? っ ー ……????? 。 、 、?? ょ 。?? ? ? ょ 、 「 」っ?????????????…??????「??? 」っ っ????? 、??? ?、????? ? っ 。??? 。??? 、 ? 、????? ???。 、 「? 」っ???????? 。??? ? 、?????? 、 ?????、? 。?? ?? っ
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???????。???? ????????????? ???。 （ ）?? ?? ?ょ。
??????????
????、?????? っ? っ?、? ー ー 、ー?? ? ???? ??っ?? 。 ?っ???????。???、??ー???????? 。???? 。??? 、 、??? っ 、??? 。 、????、??????????、?ー っ 。?????? ?、??? 。??? 。??? ?
????、?????????っ?????????、?????、????っ????? 、 ? ???? っ?、?っ? ?っ 、?っ? 、 っ
??
???????????　　
@　
????? ? ??? ，“li），s，N
4漁、
??
?
????《X　Xiitbt，，N
???っ?。???? 。??????っ? ? ? ??。??? ? ? ?????? 、 ???? 。 っ ?
???????????っ???。
?????????
????? 、 ? 、????????……???? 、 。 っ??? っ?? 、 。?? ? 、 ?? ?、??? っ 。 、??? っ っ 、 っ??? ょ 、??? 、????????????ー??????????????????……。 ゃ?? ? 、
?????????????????????????????????? ??、??? っ ? 。??? ? 。?「? ??」っ 。??? っ?、??? っ ? …… 、??? ? ??? 。
一38一
??????????、????????。? ゃ 、 、 ? ???……? ????、?? ???? っ?ゃっ ……? ? 、?っ??????????????。
?????????????????
?、????っ???????ゃ?。?「???」 ? ? ??っ???、?????、?????、????? ? 。? ??? ? 。 （? ）??????? ? 、 「??????
。?
???????? 、????、????????? ????、?っ ????っ??? ? 、 、??????? ?。??っ 、 「 ッ 」っ??? ??? ?。?（? ）??? ょっ っ?、??っ ? 。 （ ）?????? ?? ??、??????????? 、 ?? 。?、???
???????、，????
O
?????????????????????」
〉
?
　　　　．慈’
ｺ璽?
＼↓
．「
ｻ
??????????????ょ??」??「 、??? ょ 」 ?????。?「? ??? っ
?ゃ???」っ????、?「???ッ??っ???ャッ??っ???っ?????、??? ? ょ?」っ ? ?????? ? 、???? ? 、っ?? ?? ? ??? ???? 。 、 ??????? 、??? ?? 。 ゃ??? ??
?。??? 「 」???、?「 」 ? っ?。? ?? 、???ー ? ???ッ 。??? ? 、 、?っ?? ? ???、?? ? ???????? ? 。?? 「? ッ?」??? っ ???? ??「 」????ゃ???っ? ? ?。 ??? 、 っ 、??、?? 、??。 「 」? ??????? ???????
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???????、????????????? ? 。????????? 、?????????????? ??「??」??? 、???。???? 。 ???っ?、?っ??? 。???? ? 、??? ? ? っ?? っ 、 ょ??っ ゃ っ?? ょ。 （ ） ゃ ???? ????っ? 。?? 、??? っ っっ??「 ?? ? ッ?」っ???????? 、 ? ?ゃっ?「? ??? 」??? ????、 ? っ?? 。???「 ? 」
?? ?「 ???」??? ? 、?????。?? ???? ????「???」 、「 」
????????????、???????????? っ ?、??? っ??? ????? 。?「? 」 っ ? ?、 ?????。 「 」 ???????? 、 ?? ??? 。?? ? 、?? 、? ?「 」っ 、??? 、 ?。??????? 「 」??? 。 っ??? 、 ? 。??、 っ っ?????……??? ゃ 、?? 、 。????????? 、 ????? ? 。??? っ ???? 。 っ??。
?「???ゃ?、?っ????????????ッ」っ?、????????。????? ? っ? ? ?、????っ?……（??）??? っ 。????? 。???、 ?? ?っ? ???? ゃ 。????。??? 、??? ???? ? 。??、??? っ 、??ょ???????。
??? ゃ 、? ゃ?? 「 」??? ?。 っ っ??? ??ゃ???? 、??????っ??? 、 ……??
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評書 ??????????????
????????????????? ?????
????、???????????、?「???」 ????っ ????? ?? 、 「??」????????? ? 、 ー ー 。?? ?、 、?? 、 ??、? ー??、???、? ? 「 っ 」?? ?、 ｝ っ ?????? ?っ?。????????『??????』 っ 。????? ? 、????ィ ー ? ? ????????? っ 。????? 、 ? っ?、 ?? 。 っ?? 。??? っ ??? ? 、 ??? 、 っ 、
??っ?????????????、????????????????????。??、?? ? 、 ??? ? 、????? 、??? ?。 ??? っ?? 、? ? っ?? ? ?。?? ?? ? ???? ??、 ??????? ? 、??? っ? っ 、?? 。?? ???、??、 ? ? 、?? 、??????????、 ? ??っ?、? ??、 ? 。?? ?? っ 、?????????、 、「???」?????、?（????????????） 「 」 。??、 ?
?????、?????っ?、????????????????????????????、 ????、???????????。???、????っ 、 （ ）?? 、??? 、?、 ???? 、 ? ??? ? 、?? 。．???? 、? 、????? ?、?? っ ???、???? 、 、 ???。 ? 、 ??? ????????? っ 、?? 。?? ???、? ?っ???、???、???????????????????? ? 。
???、? ? 、???、 、?? 、 、?? ? ? 、?? ? 。
一41一
????
????
?????
　　e
種壷
　、．　養夢
????????????
?????、??????????????? 。??? 、 ????? っ?。? ??、? ????????? ? （ ? ）??っ ? ? ? ???。????? 、?????? 、? ー ?っ??? っ 。?
??????????????っ???っ?? 。??? 、 （ ???? ） ?????、???????? 、????。???????? ? っ 。???、?っ????????。??????????????、?? ????? ??? ? 。 ???? ? っ（???????? ） っ??。? （ ）???? 。?? ??ー?ャ?、????????
????? ??。?? ?? ?? っ ???????? ???????、??? っ ???? 。
????っ?????「??????」?????????????????。???? ??? 、?「 ? 」????っ 。??? 、???? 、???、? ????????ー?ャ???? 、 ? ???? っ 。?? ? 。??? ? ???? 。 っ????? ? ? ???? 、??? ?? っ ? ????。?? ?? っ???。????????っ っ 。??? ? 、?????? ? ?
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????
??????????
????????????、????、????? っ ???? っ 。 ?????っ??っ??? 、 っ??っ 。???????? 、 っ??? 、??? 、 ?っ?? ?。??? 、???っ ッ??? っ?、??? ?。
?????。??? ??????????????? 。??? ?? ???、????????????????、???????、??? 、 ???? 。 っ??? ?????、?????? 。??? 、 ッ??? 、??? ? ??、? っ 、?? っ?。 ? 、 「 、???????? 。????」????っ ??? ? ? 。???、 ???? 、?っ? 、 、?? ? ?。
????????????っ????????? 、 ???? っ ょ 。??、 「 ???? 。 ???っ ー ????? ??????ょ」 ? 、 ? ??????? っ?? 。?? っ?、??? 。??? ??。?? っ 、 っ ???? ッ ???? ??? 。??? ? ???? っ??? ???? 。??? 、??? ????。 ー?? っ??、? ??????? っ 、?? 、
一43一
??ッ??、???????????っ??? ? っ?。?「? っ ー??? 。 ?????? っ??? ??????っ??。 ??」 っ 。??? 、? ???? ? 、
「?」
?????????????????????????? 、?????? 、?????、 ??????っ っ 。????? 。
??????????????
???、???????????。?「????」?（?????）??????っ???、? ? 「 」?? ー 、 「 」 ? 「 」、
???「 」 「 」、 っ?「?」????? 」 っ??? ? ? ? っ??? 「 」 ?っ??、???????????????????っ ???。 「?」????? ? 。 っ??っ っ? 。 っ?? ? 。??? 、??? 。?? ? 。??? ??????? 、
????????、???っ??っ?????? ? 。??? ? ???。? ???? ??っ????????? ? 。 っ ???? 、 ???? ? ????????????? 。??? ? 、???????? 。 、「????????????????。?
??? ???。」 っ?? ?? 「 」??? ? 、 ?っ?????????????っ ?っ?? 。????? ???? 。 ???? 。??? 、 ??? 。
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???????
“ゲ
E
??????
3
??????
?
1
T
?「???????????っ???ょ??」????????っ?。????????? ? ? っ 。??? ? 、っ???ょ?????????????????。 っ っ 、??? っ 。 ?????? ?? ????? っ?、? っ 。??? 、 。??? ? っ 、???、? ? ??。 、? ? 、 ?
?????????????????????っ???。?????????????、??。? 、???、 ? ??。? ? ???? っ 。???? 。 ? 、??? ????? ???????? っ???っ?、??????????????????? 、 っ?。 っ 、?、? ?っ 。??? ? 、?? ??っ???。 ……?? っ 。????? っ? ? ? 、??? っ っ 。????。? 、???、 ゃ?ゃ ??? 。 、
????????、????、????ゃ?????????。????????? っ 。 ??、? ゃ 。??? っ 、 ?っ??っ 。 ッ?。 ? 。??? 、?? 。「??。??? ?????…… ? ? っ 。」??、?? ? ? ? っ??? ? ? 、 っ 。????、 ? っ 。??? ゃ 。??? ????? ????????????? 。 、?、? ???っ 。 、??? ? ????っ ?っ?。?????????、????ゃ?????? っ 。 、????ゃ ??? 、 ゃ ? ッ
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??????????っ????????。 ???、?っ?。????????????っ?、???? ? ? っ?。? 、 ? ???? ?っ ?っ?。? 、???ゃ? ? ょ 。?? （ ） ? 、??? 、 ?
??????っ????????? ? 、 ????、??? 、 ???。??? 、?? っ??? 。 ???っ???。??????????、??????。 ?、?? 。 っ??? ?? っ 。
??????、?????????????? 。 ???? 、 ? っ 。???? っ ????????? （ ?）???? っ 。??? 、 ? ? っ?? 、 っ 。??、?? ???っ ? ??
???????
膜，???????????????
?????????、???????????。?????? 。
??? 、???。?? 、??? 。 っ 、 、?? 、 ?????? 、 、 ???????。 ???（「?????）???????。???
?、??? ?? 、 「 、???????? ? 」 、 っ??? 、 ?????、?、??。? 、
??? 、???ッ? ???、 ? 、???。 っ 、?、 、? っ??、????? ?? ??。 ? ゃ 、???? っ 、??????。?「? ゃ ッ っ???。 ? ?っ??? ? っ? ??、 ??ッ? ??。 ??っ???。 ? ?
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?????????」?? ??、 っ???????????、???????、?????、???? ??。 、「 ッ ? 。????ょ、 ?（????????????）」??っ???? 、? 。 「?????、 ?
?、? 、? ???。 ッ??? ? 、? ? ????、??? 。??、? ??? 。??? ???? 。 っ?、? ????、 、??」?……?? ……??? ? 、っ?????、???????っ???
?、?????????、??????っ?? ? ?。??? ? 、???っ ???っ 、????? ? ????っ 、???? 。??? 、 っ っ??? （ ヵ?）??? 、 ッ??…… 。??? ?、???っ 、??? ??? っ?? ? っ??? 、?、???? ???、?? ? 。???、??、? っ っ ッ??? ???。 、 、??? っ??? 。 ッ??? ?、?? 。
????????。????????????? っ ????、 ????? 、??? 、??? ッ ??。?????? ??。? っ?? ょ 。??? ? 、 ?????っ ? 。?? ??? ょ 、??? っ 、?????? 。 ???? 。??? 、?? 。??? っ 、??? 、 ゃ??、??????? 、??????? 、?? っ っ ?。
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「??????????……」
?? 。 ?????????、??????????? ????????、?????? ?? ? ?? 、 ???? ?、 ? 、 ???、 ? ???? ???? 、 ?????? ??? ? ? ???????。??? ?????。 、「????っ?????????? ???????
??? ??? ?? 」?? ?? 。
「???ョ? ? ???? 」
??? 、 ? 、
「????、???????、??????????????。?????????????????????、?ょ?
??????? 、 っ ?。??? 、 っ っ 、??? 、 、?? 、 。 。?????? ?????????????? 」????、 、 （??? 、??? ???? ?） ?。?（? ? ）
「????、????。???????……。??????
????? ょ 」
「?????????????????、???????
??? 、 ???????っ???? ょ 。??? 、????
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?、???????????っ??????????っ???ょ 」
「??、????????????????、??????
??? ? ? 。 ? 、????? ? ???? っ 、??? ? 。 っ 、??? 。??????? ?????? 、 ? 」
「?????????? ?、??? ょ 。??????、 ???????」
????? 、 っ 、
「????? ?? ?、??????????????? 、 ???
?。? っ 。??????? ?? ?????????、 っ ????????????????? ?? ?、???、 ? 。? ?? 、 。 ャ? ??? ????、 。?? 、????? 。 ゃ?、? ?。 ? 、?? ?。??? ? ? ? 。??? ? っ?。??? ? 。
????????」?? ?っ?。?????、
「?????、?????????????。??????
???????? ? ? ??? 。 ???、? ??????。?????? ? 。????? ??」????、 っ? っ 。 ? ?。「??、? ????? ?? 。
??? 、 ? 。????? ??? ??。????????????? 。 」 「??、?????、 ??」?「? 、 。 ?っ 、??? ? ??? ? 」????? ? 。? ???? ょ? ? っ ???、??? ? ?、?? ??? ?????、 ? ? 、 ? ?っ 、 ??? ?? ? 。 ?????、 ? ? ?。??? ??? ????????、 ? 。?? ? ? 、 、??? ? 。?、? っ 、 っ?? ? 。
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??????????、???????????????、?? ッ ょ 。??? 、 ? 、?っ?????? ????????、? ???????? ??、? ??っ?。? 、 ?????? ? ?? 。?? ????? ???????。??? 、 ? ???、???、? 。???、 ? 、??? ?。 、? ?? ??? ? ょ ????? ??? ??? ? っ??? っ ???????? 。?????? 。??? 、 、?????????????、?????????????
???、 っ 、?? 。?? ????? ?? ?? ? 。?????????、?????? ??（?? ???? ） っ????? 、 ? 、 ? 、
?????、??????????????????、?????? ? 、 っ???、 ?????????????、??? 。 、 、????????? 。??? 、?、??? 、 ?????。??? ??。 、??? っ 、??? ?っ 、 、?? っ?????? 。??? 、 っっ?????。???、????????、???????、? ?? 。 ??、 っ 、??? ??、? 、 ??、? ??? 、 ? ? っ ????? ? ? 。?? っ ? ????、? ? 。??? ???? ?、 ?っ? 、??? ?、 っ
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?????????????????????????、? 、???????? 。 、??????、????????っ????、????????。「??????????」??? 、 ? 、 っ
?? 。??? ??? ?? 。っ???????。??? 、 ョ?????、 。 、??? ???っ?、 ??? 。??? 、? ???「????、??????????????」
?、? 、??、?? ? 。??? ? ?? 、 ??? 、 ょっ????? ? 、?。? 「 」??? 。
?????????????????????、??????? 、 ?????? ???? っ 。??? 、 っ ??? ?? 。「?????」「????、 ???、?????、???????」
????? ?? 、????、 ? 、??????っ???? 。 、 っ ? ???? 、 ? ??????????????? 。??? 、??? 、???????????。?っ?? ??????、
??? っ 。????? ? 、?? 。??? っ ????? ? 、?。??? 。 、? ???。?? ?? ?? っ?? ? 。
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　．Tn
??????????????、?????????????? 。??? 、 ? 、??? っ???。?? ?? ?、?「??? ???」 ?、? ??、???? ???
「?????ー?????ー、?ー?????????、?
?? ?ー 」 ? ??。??? ? 、 っ?、??? 、?、? ?? ?ゅ 、??。?? ?? ? 、?????????????????????? ? ? ??????? ー 、 ー??? ??? ? ー????????? っ 」
????????????????????ー??、?????ー??? ? 、??? ???? 。 ?????、??? 、 、???????? 。
機簑
織お?
?????? ???? 、 、?? 。??? 、??? 、 っ 、?????? ? ?? 。??? 、?? 。??? ??、??。 ー （ ー?）? ? ? 。? ? ??? ?っ? 、??? 。???? っ 、 っ?、? ??
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????????????っ???、??????????????、???????????っ?????、??????????? 。 ? っ 、???? ? ? 。? ?? ? 、 、 、 ? ? 。??? っ ?っ 、??? 、??? ? 。 、???????? ? ?。??? 、??、 ?? 。??? っ ゃ 、?? 。??? っ??? ゃ っ?「??????????」??? っ ? 、 ゃ
?? 。??? （ ? 、??? ） っっ???、???? ??? ??、???ー?? 、 ?? っ?? 。????? 、 ???、 ? ?、?っ? 。 っ?? ? 。
????????????、?????????。???????????? ? ??、?????っ???????????????????、 っ 、 、????? 。??? っ???、 、?? ?? 、????? ?」????? 。?「??? （ ）?????? ? ???? ュー ュー 」??? 、??? 、 。?、? 、?、 。 っ???、? ??????????。??? ?? 、 、「????????ゃ。????????????、???
??? ??、???。? 、ゃ」????? ?。
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??ゅ?????????????????、?????????????、? 、 ??? ? 。??? 、???? ?、???、 、??? 、 ?????? ? ??? 。 、 ? 、 、???、?? ??、???? ? ?????、??? 、?。??ゅ?????? っ 、? ?「?????????????????。??????????、 ?? ゃ。
? ????????、??? ????、? ??? 、 ? ゃ。?? 、 。?、? ? 」?? ? ? 。 ? ? ッ （ ）? ? ???? ??、? ? っ 、?? ?
「???????????????、??????????
??」?、 ????????????????。????????????????????????????????????? 、 ??? 、 、 、?? ? 。???、 っ ? ? 、?
「???????????? 、 ゃ」
?、 。 、 ????? 、 ? 、
「????」「?? ????」「?? 」「??? 、 、 」「?? 」「?? ? 」「?? ? ?「??? ? ??
?、????????????? 。?????? 、 、 、 ? っ
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???????????????????????????、??????、?????（????????っ???? ???）?、 っ ? 、 ????、?? ???? ? ?、??? っ?、
?????
??? ? ? 、 ???
??? ? 、?「 ? 、 」????? 、 ??????? ? ??? 。????? ? 、 っ ? 、??? っ 、 、?「???? 」??っ 、???、?? っ 、 っ ? 、?? ?、?「??????? 、??? 。 ??? ????? ? 。???、 ? ゃっ 」??っ 、 ? ?? ? ? 。?「????、?????? 、????? 」????? ? 、?? 。?????? ? ?、 ? ????、????? 、 、??????? ????? ゅ???? 、 、
??????ゅ??? ? ? ??、?????????????????、? ? ? 。??? 、?? 、 、? ?? ? ? ? 、?????????????
?????
?、 、 、??? 、 ???? ?? 、??? ? ? 、?????????、 ? ? 、??? ? 、?、? 、 ? ? ? ???。??????? 。????? ??? 、? ?? ? 、?? 。?? 、 ? ?っ???????????、????????????????????。
?????、 ? ? 、??? 、 ? ??? ? 、?? 、
「????????? 」「?? ??????」
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?????????????、?????????????? ??? ??? 、 ??? ? 。?? 、?、? ????????????? ?、??????? ? 。? ?? ? 、 ???、 っ 、 ????っ??、???????????? 。????? 、「??????、?????????????????、????? 、 」
? ? ??
「??? ? 、 っ
?。? ???、っ??? 、 ゅ
???」
「?????????? ゃ。 ー ー ゃ
??、 ?? ?? ー ー? ??? ? 、 ? 、?、? ? ? ゃ」?? ? ? ? 。??? ? ? 、 ???? 、 ??、
「???????????、? 、
??」
??????????????。???????????????????????????、????????、????? 、 ???? 、?? 。??? 、??、?? ?????????????、 ?????? ? っ 、 ?? ???? っ っ 、 っ?? 、 、 っ?? 。???、 、??? 、?? 。??? 、??? ?? 、 、??? っ 、??????。????? っ「??????????……」
??? 、 、 、 っ???
「????? 」
??っ 、 、 ?
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?っ???、??????????????。??????、?? ? 、?????? ? っ???。? ?????? っ ? 。?? 、「?????、??????????。
???? ? ?? 。?? 、?? ??? 。??? っ 。?? 、?? ? 、??? 、 」??? っ 、???、 ? ? 。?? 、
「?????????????????????? ? 」
??? っ 、 、 ???????? ?? っ 、? ?????っ ? 。 ????、 ? 、??? 。 、? ?? っ 。 、????? ??? 、「???、???????、????????」
?、??????、????っ???????。????????、?? ? 、???????? ? 。??? 、 ??? ???っ??、??????????、???????????????。 ? っ ? 、? ?、?????。 、??? ?? 。 ?ょ?。??????ょ????????、??????????? 、 、?、?? 、?? 。「???????????????」
??????、
「????????????」「?? 、． ? 」
????? 、
「????? 」
??????、
「??、?っ? 」
?????? 。????? ?、 っ ? ??? ? 、 ? ? 、??、
「????????? 」
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????????、???、
「??????????????。???????????
??????」
「??? 、 ?
???。?? 」????? ?。??? 、 ? ????。??? ? っ?? 、 、???? 、 ? っ 。?? ???? 、 ? っ 、 ?????????? ?。??? 、 、??????。??? 、 。?? 、「?????????、??????????、????????」
???? 、??? 。??? ? ???? 、??? ?? 、??ょ 。
???っ???????、????????????。??ょ???????? ?、 ????? 。?? ? ??????、??????????????、???????????? ? 、?「 ?? っ ???? ー???? 、 、 ???? ?? 、 」??? っ 、 っ 。??? 、
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??????
??????? ? ???
??????????????、???????? ???。 ??????? ． っ っ?? 、?っ? 。 ??????????、 ? 、??? ? ? 、??? 。?????? ? 、??? っ???。 、?? っ ……??? 、?? ??? 。????? っ 、??? ? 、 ?っ???、????ャ?????????????? ??? っ ????っ? 。 っっ???。???????????? 、
??????。??????????っ????? ? 。 ???……。 ? 。??? ッ っ?????? ?? ???????。????っ ?????? ? ??? ゃ?? ? 。
???????????? ?? ???? ?
??
???、???? 。?????????????、 っ?、? ヵ 、 ?、?? ? ??。?「 ??」?? ?? 、?? ? 。 ?????? 。?? ???? っ? 。　　
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@　
@　
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????????? ?? ?? ?????? ??
??
???????、??????????????? ???????????? ? ?????。?? ? ? 、?? ? 、 「 」 「 」???????? 。 、 、?? 、?「 ? ??? ?? ……」 、?? ???、?? ? 。??? っ?「 」 。
???????????…?? ?? ?? ??? ?
操
???????? ? ? っ ?????。????? ???? ???。 ? ??????、 ? ??。 ?? っ 、?? ?ょ ??
っ????、?????????????。?
?????「???ー??????????」??っ ? ……??? っ ??????。 ゃ????? ??? ??????????? ????。 ー ?? 、??? ??っ???????????。?????????、??? ?
?? ? 。???? ?? ? ?? ? ????? ??? 。??? ??ヵ??? っ 。 ? ??? ????? ????????????、?「 ?? 」 ???? ? ? ????? ?っ? 、 っ??? ? ????ょ ??ょ 。 。?? ???。
?????っ??????????????????????????
??
???????????。?????、????? 、 ?っ ??? ??? っ ?。??? 。?? ?????? 、
??????????……??????。??
????? 。??? ?? 。?????? っ ???。???、????????? ?。???? ? ?? ???? ? ??? ?? ? 「 」 、?? ? ? 。 ???? 。? ? 、?? ? 、 ?? ー ー?、 ? 。 「 ……? 」…… 、??? ? っ ? 。 「ゃ?、??っ?」?ー??ー???????、
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??????????????????????? っ 、 っ????????。??????? 。?? ? 。 っ ?????? ッ?? ????、 っ 。??? ? ??????、????? 、??? ?????? 、??? 、 っ??? 、 ? ???? 、 っ?? っ 。 ???? ??、?。? 。 ??? ? ? っ?。? ? 、?っ ? ?? ? 。?? ?? 、 ー?、 ? ? 、 っ??? 。?、? 、??? ?? 。??? ? 、
?。??????????????????っ?? 、 、??? ? っ 。?? っ? ? ??????????ャ ? ??? っ 。?? ャ 、?? ??? ??。???、??? ? ? っ ?????? ? 、 。?????ッ?? ?? ?? ???? 、 、?? 、 。?? ? 。 ?? ??（ ）?? ?? 、 、?? ? っ 。??っ ?? 。?? ? ????、???? ?????? っ ? 。?? 。??? ?
，
???ー?????…?? ??? ?? ?? ??
??
????、??????????ー??「???」 ? 。 「 ? 」??っ ?、??? ???っ?????、 ??? ?? ???、 ? 。????、 ? ? 】 ????。? ? 、 ????? 。? 、 ー???????????????????????? 。 「???? 、 ? 」?? ?? …… っ?? ? ー?? ?? ? ???、 ? ???? ???? ?っ????。?? っ 、?? っ??? っ?? （ ?????） ? ? 、???? ? 。
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????????????????．???
??????????????????、????????????????????????? ょ 。 、「?????? っ 」??、 「 ????????、 ? 」 。
?? ??ょ ? ????? 、????? ?っ??? 。??? ? 。??????? 。?? ????????? ょょ??????????????? ? ?? ?? ?? ? ? ?（ ）
?????????? っ??。 、?? 、??、??、??、 ?、? 、?、? 、 、 ???? ?、 ? ? ?? ???? ? ???、?? ? ? ?? ??。????? ?? ???? 、 。?? ?? ょ 。 ょ
??。???????????????????? ? 。 っ??? 、???? 。?? ? ??????? ????? ? ょ 。??? ? 。 ? 。??????
??????? ? ???
?????、?? っ 。????、????? 。??????????? 、 ????? 。 、?? ? ? 、?? ????。 ?????? 。??、 、 っ??、 ? 。?? ? っ 。??、?? 、??? ? ?? ??? 。 ? っ 、???????。?? ??、 ??????っ 。
???????????、??????????? 、 っ ? ??? ????っ 。 っャ?? ??????????? ??????????。 ? ?????? ? ??。 ???、???? ?? ……。?? ? 、???????
?????? ????
?????????? 。 ???????????? ?、 ? 。??? ? 、?? ????。 ????、?? ?。??? ?? ??????? ?っ 。 、 、????、 ? 、???っ ? ょ 。?、???????????????? ??。
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??っ????????? ?? ?? ?? ?? ? ???
???????????????????????????????。??????????っ??????っ??????。????????? っ??、?? ???? ?? 、?? ……??? ? 。??? っ??? ? ?、? ??? ? ?? っ?? 。?????????? ?? ?? ????? ? ???
????「???」 ? 。?? ? 、??? 、???? ???? 、?、? 。??????っ??、??????? ー 、??? ? ? 、?? 。
?????????????。?????????????????????????????「 」 ?。????、 。 っ??? ?????????。??????? 、????? ?????? 、???????? 、???っ ゃっ 、 、??? ????? ?? 、?? っ 、 ー ー???、??? ? っ?????????? っっ?ゃ????ょ??。?????ー??、???? 、 っ??????? 。 「?? 。??? ゃ 」???。 、?? 。??? 、? っ?? 、??? 。 ????? っ?? ?????? ? ?。?????ー ェ?? ー ??。 。
????????、?「?????ー?」????。 ???? ? ? ??、??? ?? 、 っ?? ? （ ） 、? 。
「???」
?????????????
??
???????? 、?? 。?? ?、????????? ??? ? ???? ?、 ???、 ? 。?? ?? 、 「? 」??、 ? 。
??????
????????? ?
????
?????????「?ー ょ?」 。???????? っ ? ?? ??? ???? 。????? ?? ??? 。
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????ー?ー
???ー?ー?
?????」???????????ー???????????????
?、?????、??????????????。?????????????????「?????????」?、
??????、??????????????????????????????（?????????????????，
????????、?????????????????????????????、????????ー?ュ??????????
??????、????????????。????????、
?????????????? ? っ
??）????????ッ?ー?
??????????????。
???っ??っ????????
?????????。
??? ?? ? 、
????????????、??
?????、???????????っ??、????????????????、?????、???、??、??????。?????????????。????????????、????????っ????。????
????????????????????????????。????????、???????????????ー?????????。?????????。???????????????????
????????????っ????。
???????（??）?，
??ー?????ョ????????????
????????????????????
??????????????
???????っ?????
??????????????
??????????????。
?????
?? ?
???????????ー
?????????????? ????????????
??? ? ?（?）?????????
? ??? ??
?ー?ァ??????????????????????????
???。
?ー?（?）
???????、??????
??????ー????
???????? ??っ??
??ー????????????ョ???????????
????? ??? 。
??????????????
??。????????????ー??、???。?、??
????????????
????? ?
?? ?
???、???
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???????????????ー??
???、????????????????、??????? ?????、????「????? ? 」?? 。??? 、??? ???? ?? 。???? ?ょ 。??? 、??、? ー?? 。????? ? 。?????? 。 （ ? ）?????? （ 、 ） （ ）
???????????（ ? ??????）??? ?????? （ 、 ）?????? 、 っ?? （ ）?????（ ? ）??? ? 、??? っ??（ ）??? ???。 （ ? ）???（ ）
???????????（??）?????? （ ）?? （??）?? ? 、??? 、?? （ ）??? っ ? （ ）???????? ??? （ ）?????? 、?? 、 ? 、 ? ???? 。????? ?????????????? ???? （ ）
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?????????
???????ー??「???????????? 」 。?? ????????っ?????????っ?。???? ??? ???????????????、?????????????っ 、?? ょ??。?? ? ??? ? っ ょ?。 「??」 ? 、?????????? ? ? ???? ? ? ?、??? …… ? 、??? ?? 「?? 、 ?? 」 、?? ? 。??? ? 、????? っ????、??? ょ????? ?? ? 、????? 、 っ?? 、 っ ? 、?? ???? ? ???? 。 。?????????。
「???」???っ????????????????????????? ??? ??????
????????????? ??????? っ???? ???? ???? ??? ??????
（????????）（???? ー?ョッ?）（??? ）（?? ｝（?? ）（?? ?）（?? ）（?? ）（?? ?）（?? ???）（?? ?（?? ）（??? ???（???? ??）（?? ）（?? ）（?? ?）（?? ?）（?? ）（?? ）
???????
??????????????????。???? ????????????? 。 （ ）??? ー （ ー）??? ? ? 、??? 、 、 ? 。 （?? ）???ゃ??? ??（? ）??? ー??ー ? 、??? 。 （?? ）?????、 、 、 。??? ? 。??? 。??? 。?????「 」 。
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?????
??????????、???????????? っ 。 ゃ?? ?……。?? ?? 、????っ???、??? っ ????? 、 ??? 、 ゃ?? っ? 。?? ?? 。?? 、 っ????????? 。?? 「 」?? ? 。?? ??? 「 ?」?? 。?? ?? 、 っ 、 「??? ? っ 」??? ????、???????? ??? ょ 。?? ?? 、?? ? ??? ???? ? 、????? ? 、 ????? 、 ? ? っ?????。? 「 」 、 「?? 」 。 。
???????ー???????、???????、 ?????????? ????っ?? 。??っ 、 ?? ??? ? 。??? ー 、 ? 、?? 、??? 。 ? 。?? ? 。?「? 」?。 、?? ?? ? 。??? ? 、 、 っ?? 、 ? っ 。?? ? 「 」?、 ? 。?? ャ ー 。?????????っ?? ?。??? ?? 。?? 、??????ー ー???????????????????????????60????????????????????
???? 。?? ?? ー????（ ） ??。 ?。 （ ）
??????……
??????????。
?????? ??????????、 ??? 。 ッー? ???? 。 ????????? ? 。
ふいわ
（???）
　　　　164号
　　1980年5月25日発行
　　編集・わいふ編集部
　　印刷・浩文社印刷
　定価　350円
（年間購読料送料共2520円）
　発行所・わいふ編集部
東京都新宿区加賀町2－4⑰162
T　E　L　（03）　260－4771　・　269－2388
振替郵便　東京5－110430
銀行口座三菱銀行神楽坂支店
普通預金　052－4315635
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O和風弁当（二段重松花堂）
o洋風パーティ料理
　予約制・電話で先約優先で
　お受けしております。
定休日
　1月1日～7日
　7月21日～8月31日
05月より第一金曜日に試
　食研究会を始めました。
　参加ご希望の方はお電話
　でお問い合せて下さい。
スタッフ　吉崎・杉浦・小林・宇田川
　　　広瀬・松任谷・石黒
　　　　　　（わいふ会員）
貯蓄保険
★お子さまの教育資金に
★ご結婚の準備資金に
★海外旅行の資金に
★マイホームの基金に
★ゆとりのある老後のために
★不時の出費に備えて
★とりあえずlOO万円くらい
　蓄えるために
國　短期でたまる
“ゆとり”と“そなえ’
　渋谷営業所蒙舗3・蓉・＆／：業＿62，
　　担当坂本薄葉
日本団体生命
』一瓢噸四脚膨彪三廻1蜘9の舘＿．
??
???
お料理好きな
ご家庭の主婦
いま、明治冷凍グルーブでは、新鮮な冷凍食品をご家庭にお届けするステキ
な《シュガー　レディー〉を募集しています。　　　　　　　　　　　　　（へ一
画欝血饗講羅粥途麺跳週1臥ご注文の一
物をお届けするお仕事です
＊ご自宅で、ご自由な時間にでき、保証金やノルマなど金銭的なご負担は一切
ありません。
＊毎月1回開かれるミーティングや各催しものでは、楽しみながら、新しい冷
凍食品の知識が得られます。
さあ、今日からあなたもお料理のコンサルタント。新鮮な冷凍食品で
“ENJOY　COOKtNG”
lg－L8L
170，000世帯のご家庭ヘ
ステキな《味》と《ゆとり》をお届けしている
明治冷凍グループ
　明治冷凍グループは、昭和45年に発足した冷凍食品宅配の専門会社です。神奈川県葉山
町に本社を持ち、ここを拠点に、湘南一帯から、東京、横浜、埼玉、厚木地区のご家庭へ、
毎週1回、約350種類の店頭にない新鮮な冷凍食品を販売しているわが国最大のコールド
チェーンです。
　明治冷凍クツい一プの～昏藁食品は、すべて完全な低温流通システムによって管理され、約3，000
も賀
?1泌
匠㎜．冊田　お客様
誕 書
名のシュガー　レディーを通し、お客さまのご家
庭に配達されています。
．〈わしくは
。 ?
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ横浜地区（日野・八王子市含）
ft　045－921－3751（加藤まで）
　　湘南地区　　費0468－75－8000（石川まで）
　　東京地区　　fro484－66－1811（山崎まで）
　　埼主地区　　fto484－66－1788（人見まで）
．ゆ・
M臼Jl
国国圏囲
園圏図国
産地　　　　　　　明治冷凍グループ
明治冷凍勿レープ
明治冷凍食品販売（株）。（株）明治冷凍ヨコハマ・’・
（株）明治冷凍東京（株）明治冷凍埼玉
　　　＿」瞬。．ガレデ．．
ゆ（纏
